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Candidates 
in the CPA 
Examination 
November 
1967 
Atlanta 
Billy M. Eldridge 
Robert E. Gartin 
Keith E. Johnson 
Horace D. Mathews 
Larry E Williams 
Baltimore 
George W. Towle 
Boston 
Thomas L. Elliott 
Irwin Lerner 
William G. Michael 
John E Moriarty 
Charlotte 
Vernon B. Brannon, II 
Ralph W Dick 
Douglas E. Matthias 
Reuben S. Pace 
Chicago 
Patrick E Daly 
Leonard H. Miller 
William J. Peeters 
Cameron E Welles 
John E. Wosoba 
Cincinnati 
Bruce W Ballenger 
Daniel J. Castellini 
Michael B. Hammons 
Cleveland 
James A. Starr 
Colorado Springs 
Richard M. Reynolds 
Edward E. Young 
Columbus 
David E Lauer 
Dayton 
Kenneth R. Wiseman 
Denver 
Richard E. Johnson 
Willard E. Rorvig 
Richard H. Visse 
Donald E. Yale 
Detroit 
Norman S. Doherty 
William R. Magro 
Greensboro 
Leslie I. Prillaman 
Honolulu 
George K. Fujikawa 
Lawrence Y G. Lee 
Gary T. Nishikawa 
William R. Yaeger 
Houston 
John A. Braden 
Ronald D. De Mars 
Thomas S. Lucksinger 
Charles E Lyon 
Haskell G. Taylor 
Edward E. Thiele 
Jacksonville 
Terrence C. Smith 
Kansas City 
Larry C. Arnett 
Los Angeles 
Elvie D. Anderson 
Joseph Backer 
Barton C. Bobbitt 
Thomas G. Clark 
Ronald J. Consiglio 
Stephen T. Decker 
George DeHaas 
Russell D. Delaney 
Kenneth R. Furuta 
Ricardo Gonzalez, Jr. 
Ferrin L. Harker 
Raymond L. Kugel 
Donald L. McKenna 
Charles S. Mansfield 
Dennis A. Murvihill 
Richard P S trunk 
Louisville 
Duffy L. Ford, Jr. 
Miami 
Richard D. Aldred 
Robert T. Bagshaw 
Leon E Mayshak 
Milwaukee 
E Joseph Schlosser 
John M. Schweitzer 
Lee E. Tech 
Minneapolis 
Thomas R. Brix 
Paul N. Julin 
Newark 
Philip J. Kinzel 
New York 
Leonard J. Anable, Jr. 
Edward J. Braks, Jr. 
Michael T. Crowley, Jr. 
Ronald A. Floria 
David V. Green 
Thomas B. Hemingway 
Walter C. Klink 
William M. Lashovitz 
Francis G. Luisi 
Charles G. Nicolls 
Richard E. Piluso 
Burnell M. Rossini 
Louis E Steiner, Jr. 
Stanley J. Tobier 
Omaha 
James Hofstetter 
Thomas J. 
Willenborg, Sr. 
Orlando 
Robert K. Michaels, Jr. 
Philadelphia 
John T. Becker 
Thomas J. Keys 
Albert G. Pastino 
Phoenix 
Dallas W. Doyle 
Roy B. Kain, Jr. 
Charles S. Ream 
Douglas A. Smith 
Pittsburgh 
Barry W Huff 
Jerry W. Hufton 
Portland 
Jimmie D. Kuhn 
Allen P Schatz 
Providence 
Charles E. 
Crowninshield, Jr. 
Rochester 
Dennis C. Fox 
Saint Louis 
Stuart L. Bascomb 
Dennis W Fitzgerald 
Judy K. Leiker 
San Diego 
John C. Gedney 
Lionel Wayne Kett 
Robert Kevane 
Bert David Wood 
San Francisco 
Richard L. Cattanach 
John D. Lemes 
Brian E MacNeill 
Wilfred C. Sanders 
Calvin C. Weddle 
Seattle 
Rodney W Ashby 
Richard W Bailey 
James B. Erickson 
Ronald L. Holliday 
Dennis V Knutzen 
John W Lance 
Fred L. Miller 
Peter M. Miller 
Larry L. Olson 
Wilkes-Barre 
Joseph S. Stelmack 
